


























































13 : 00-15 : 00 座長：浜崎智仁






15 : 10-17 : 10 座長：手塚康弘
8）演者： OpaVajragupta （マヒドン大学）
演題：神経変性性疾患に対する天然由来superoxidedismutase様物質の開発
9）演者：萎三植（ソウル大学天然物科学研究所）
演題： Viciααmurensisの植物化学的研究
10）演者：渡遺裕司（富山医科薬科大学和漢薬研究所）
演題：日本における伝統薬：過去，現在，未来
